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My fundamental argument in this dissertation is that the suicide images in Chen 
Yingzhen’s early novels are the symbols of self-reflection and the resistance to emotional 
inactivity. 
A key problem which Chen's early stage novels have been faced with is how to maintain 
critical thinking under the social suppression and emotional crisis. From the perspective of 
self-reflection, the suicide images are the symbols of the critic and overcome of himself. 
According to the method of imagery, different aspects of his thoughts formed a relation of 
self-conversation and self-reflection. Self-destruction is a way to eliminate the evil part of 
oneself. In this way, self-reflection becomes a development of new critical devices. 
Meanwhile, these suicide images as an extreme expression of emotional inactive 
condition indicate that this condition is also need to resist. Christian spirit as an important 
assistance to break the condition, when facing the emotional inactivity, could supply the 
power of emotional resistance. 
From the perspective of realistic critic, due to the isolated condition to the reality, these 
images contain the suffering and depression of intellectuals. Also they provide a desperate 
critique to the social problems. 
Rediscover the internal criticalness in the suicide images in his early stage novels could 
provide us with a new pattern to understand the connection of his early and later works. 
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